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Callico Leger Account Cr. 
By his O1d account*l.. 
by Cash recd this month......… 
by Profit & Loss for gOOdS*2... 
by Wi1liam Arnold made判......





1706 April 30 
March 31 
July 
1708 March 30 
* 1. By his Old account for the Credit ther巴of...これが全文である。
* 2. by profit &Loss for gooヨswanting & Union.・・・・・向上
* 3. by Wi1liam Arnold made recd. in these Books instd of ye Callico 
Leger......向上
??
?????、???ッ?????、?????? っ ? っ?。
??????、???????ャ?????
??
? ? ? ?
〉 ? ? 。 ?
? ? ?????
?ャ







































To its Old account判.
to Goods by S巴veralShips判…
to Voyage to Fort St. Georg巴…
to Voyage to Fort St. G巴orge6…
to Cash paid Richd. Cocke...... 
to Freight of Callicoes for*7... 



















1705 Febrary 28 
1706 March 31 
1707 March 
1708 Febrary 25 
1707 March 22 275 
273 
:E 1051766-14-6 
To accot of Gooヨsby ….. 






* 4. To its Old account for the Debt thereof.…-これが全文。
* 5.*6.本文中に記した。
* 7. to Freight of Callicoes for freight of severall Peice Goods...…向上
* 8. to Proffit & Loss for ye amount of what sundry Callicoes & Ca. 
Sd. for abo. ye P cost 
272 215 
216 
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Francis Gruber Cr. 
By Cash recd. 
by cash recd. 
by his New Account for判
86 1705 Febrary 19 
27 
31 1707 July 










?。?? ? ? 、 ???。????????? ? 。 ? ? 。
* 1.by his New Account for ye Ballanc巴 thereof
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Francis Gruber Dr. 198 
Saltpetre...... for 236 ・140 1706 August 31 
1208-10-2 198 - ITo his Old Account柑|31 1707 July 
































* 2.To his Old Account Ballance thereof 
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Voyage to China Cr. 
by Sundry accounts for a Cargoe*l 
by dit句 forG∞ds &… 
by Owners of the N orth … . 
by Francis Acton &…...・H ・
by Owners of the Union for …… 
by Profit & Loss the Bal1ance of柑
by Proffit & Loss for the*3 ... 
?
ょ
? ? ? ?










1703 November 30 
December 31 
]anuary 31 




* 1. By Sundry accounts for a Cargoe recd & Fleetfrigatとh、うのが全文
である。
* 2. by Profit & L055 the Ballance of the Supra Cargo's Cash of the 
Union 
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To the Generall Joint Stock...... ・ 12491127479-17-1 
to Cash paid James Ellis …・・H ・H ・I 261 730-10-0 
to Fr抽出Acton& Ca for their.. 13431 4002-18-7 
to Sundry accounts for君everall Iー 1 7520-5-7 
to Capt. John Good Sold for 13581 105-12-5 
to Cash paid Francis Terne 1 26 1 221-9-10 
to Cash paid Tim Powell 1 - 1 80-0-0 
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1703 September 1 
December 17 
1704 Jaly 
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Green Ginger Cr. 





































118-3-191 ditto and Dashゅ 12971511-7-0 
wood... 
42-1-101 lost in weight 
by Sundry acco-
unts.・.19・
1021 by Owners of ye 1... .. .1 wanting 
Union... 
1041 by Voyag巴 to
China... 
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To the Generall 1118-3-191 brat: from 12491511. 7.-
Joint Stock ¥ ¥ Leger J folio.. 




260 1158. 4. 6 
2971118.14.ー




to Owners of yeト………ぺ forFreight 
Dash wood... 1 1 
to Voyage to Chi-¥113ヲー 刻 recd& Union 
na.・





1011 to Owners of the 1...…・…1ditto 
Union 
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Stephen Mahieu Cr 
By Cash recd... 
by Cash recd 
1 1703 September 15 
































































































Stephen Mahieu Dr. 
To the Generall Joint Stock... 
to Pepper... ..for 228 bags. 
to Cash paid......補注1
to Jndico・..30barri1s 
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1707 Sept 176-13-10 
1竺 -18-2£ 
Ey his Old Account......補注2
by Cash recd・.…
by his new Account for the 
Ballance補注3


























































































Stephen Mahieu Dr. 





To his O1d Account ……補注1
to Mdico...…for 2 Barri1s 





















To his O1d Accot.…・・・補注4
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ye Dead Stock of 






























 Loss for Custo. 
&




























































































































































































































































































By Cash recd of the Bank of En-
gland at advenced ye 9 NOvr. last.. 
by its new Account for th Ballance 13211663， 100-
hereof... 





230650ー26 1451 By Cash recd 1/3 part of the 70 PCt. 
a691950・
1461 By Cash recd by a Bond for 1/3 
part of ye 70 PCt. a69195 
1481 By Cash recd the r巴mainingpart 
of ye 70 PCt. except a70000 





















?? ? 、???? 、
To the Generall Joint Stock brot. 12491 170000-
from Leger J folio.. 
to Cash paid the Bank of Engl釘ld..
to Cash paid ditω… 
:トーす
1091 to Cash paid Mr. Char1es Du Bois 
for their Account... 
1151 to Cash paid dito.. 1 - 1 26100ー
to Cash peid dito.. 1ー 120000-
1631 to Dead Stok， by agreemt. of both 12851 200000一
Comp : toby Chad. ぬ ye Acct，・・*1
to Sndry Accot. allowed to ye 01d 
Compa. by ye Court.・・材

















To its 01d August for the Ballance 13211 663100-
thereof... 
1271 to cash paid Mr. Charles du Bois 




注*1.省略部分は forye 01 CO:民 adStockであって， r旧会社のデッド
・ストック勘定として振替えらるべく，商社での合意によるデッド・ス
トック〈資本減少分)J
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